Disclosure and Record Management in Private Universities by 浅古 弘
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はじめに
0-1 情報公開・文書管理は外来語の世界
・ディスクロージャー（Disclosure）
・企業内容開示（企業の経営内容に関する情報を公開すること）
・情報公開（国・地方公共団体等が国民や住民の請求に応じて公文書を公開
すること）
・アカウンタビリティー（Accountability）
・説明責任（直接的関係者だけでなく、ステークホルダー（stakeholder）=利害
関係人にその活動における権限行使・結果等を説明する必要があること）
・コーポレイト・ガバナンス（Corporate Governance）
・企業統治（企業の業務執行が適切になされ、企業価値を増大させるための
企業経営の仕組み）
・レコード・マネージメント（Record Management）
・記録管理・文書管理（業務のために作成・受領された文書を保存・利用・
廃棄を管理すること）
・アーカイブズ（Archives）
・保存記録・記録史料
・公文書館・文書館・記録保存所
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0-2 外来語の世界としての情報公開・文書管理
・なぜ外来語の世界なのか
・日本になかった制度だから
・Archivesとの出会い
・岩倉使節団の L’Archivio di Stato di Venezia 訪問
・久米邦武「米欧回覧実記」明治6年5月29日
・8世紀以来の130万冊の文書典冊を見学
・「西洋ニ…書庫ノ設ケアリ、廃紙断片モ亦収録ス、
開文ノ至リナリト云ヘシ」
・明治7年、久米邦武は太政官外史記録課長に就任
・グローバルスタンダードとして導入が求められている
・言葉の混乱
・早稲田大学の情報公開→Public Information→公開情報・広報
https://www.waseda.jp/top/about/disclosure
・外来語の世界をどう定着させるか
・制度の正しい理解が必要
・情報公開とは何か
・文書管理はどうあるべきか
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1 私立大学を取り巻く環境
1-1 私立学校法の一部改正（平成16年法律第42号）
・学校法人の管理運営制度の改善
・自主的、自立的に管理運営する機能の充実
・学校法人の基本的な機関である理事・監事・評議員会の制度
の整備と権限・役割分担の明確
・財務情報の公開
・公共性を有する法人としての説明責任
・財産目録・貸借対照表・収支計算書・事業報告書・監査報告書
を利害関係人からの請求により閲覧に供する
・大学管理・運営の時代から大学経営・統治の時代
・中長期計画に基づく大学の業務執行が適切になされ、
大学の価値を増大させるための大学経営の仕組みが
求められる時代になった。
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1-2 私立学校法の一部改正（平成26年法律第15号）
・法令及び寄附行為の遵守（regulatory compliance）の徹底
・所轄庁による必要な措置命令等の規定の整備
・報告及び検査の規定の整備
・理事の忠実義務規定の明確化
1-3 学校教育法の一部改正（平成26年法律第88号）
・ガバナンス体制の構築
・学長のリーダーシップのもとでの戦略的な大学運営
・大学の組織・運営体制の整備
・副学長の職務内容
・教授会の役割の明確化
・研究教育に関する事項の審議機関
・決定権者である学長等に対して、意見述べる関係
内部規則等の総点検・見直し
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2 大学の情報公表義務化（学校教育法施行規則の一部改正）
（平成22年文科省令第15号）
2-1 公表すべき９項目（≠学校基本調査の項目）
第172条の2 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表
するものとする。
一 大学の教育研究上の目的に関すること
二 教育研究上の基本組織に関すること
三 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
四 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の
数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及
び就職等の状況に関すること
五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
六 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関す
ること
七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関する
こと
２ 大学は、前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得す
べき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
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2-2 公表の方法
３ 第一項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への
掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつ
て行うものとする。
早稲田大学の公開情報（Public Information）
https://www.waseda.jp/top/about/disclosure
早稲田大学は、公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすと
ともに、教育の質を一層向上させるため、保有する各種情報の公開に努
めています。本ページでは、学校教育法施行規則等の一部を改正する省
令（平成22年文部科学省令第15号）に基づき、教育や研究にかかわる主
要なデータをまとめて公開しています
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3 大学の情報公開と文書管理
3-1 大学経営・統治時代の情報公開
・社会に対する説明責任
・施策の決定・執行の過程で作成・取得された文書を開示することで、
その意思決定・業務執行が適切であったことを説明できる
・検証に耐えられる意思決定・業務執行
・大学統治・コンプライアンス（ルールの遵守／社会的要請への適応）
に資する
3-2 国立大学の場合
・独立行政法人情報公開法の適用
独立行政法人等が保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号）
・独立行政法人等個人情報保護法の適用
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)
・公文書管理法の適用
公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）
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3-3 東京大学の例
Top → Compliance → 情報公開 → 法人文書の情報公開について インデックス
→ 保有個人情報の開示等について インデックス
・法人文書の情報公開について
・誰でも、東京大学に対して、東京大学の保有する法人文書の
開示を請求ができる
→開示請求できる法人文書
・役員・職員が職務上作成取得した文書・図画・電磁的記録で職員が
組織的に用いるものとして、保有しているもの
→不開示情報（法第5条）→ 審査基準
・特定個人識別情報
・法人等の正当な利益を害する情報
・率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性を損なう情報
・国民の間に混乱を来す情報
・特定の者に、不当に利益または不利益を与える情報
・国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
・公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
・監査、検査、取締り又は試験に関する情報
・契約、交渉又は争訟に関する情報
・調査研究に係る事務に関する情報
・人事管理に係る事務に関する情報
・本学の経営上の正当な利益を害するおそれがある情報
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3-3 東京大学の例（つづき）
・情報公開の担当部局
→東京大学情報公開室
・開示請求内容の特定
→文書ファイル管理簿や窓口での問い合わせ等
・法人文書検索システム
・文書管理
→東京大学法人文書管理規則
・法人文書ファイル管理簿の作成（第3条）
・「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として
特別な管理がされているもの」は法人文書から除かれる（第2条）
・特定歴史公文書等の「文書館」への移管（第12条）
・法人文書等のうち、歴史資料として重要なものとして
東京大学文書館に移管されたもの
・東京大学文書館（2014年4月設置）
・東京大学にとって重要な法人文書及び本学の歴史に関する資料等の
適正な管理、保存及び利用等を行う
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3-4 私立大学の場合
・法の枠組みがない → 多くの私立大学は公開情報の公表
3-5 法政大学の例
Top → 情報公開 →情報開示請求
・法人文書の情報公開について
・学校法人法政大学情報公開規程
・誰でも、法政大学に対して、法政大学の保有する法人文書の
開示を請求ができる
→開示請求できる法人文書
・本法人において職務上作成され、又は取得した文書、図画
及び電磁的記録であって、本法人が用いるものとして、保
有しているもの → 法人文書から除外されるものあり
→不開示情報（第7条）
・情報公開の担当部局
→法政大学総務部総務課（情報公開担当）
・開示請求内容の特定
→「法人文書検索システム」がない？
・文書管理
→規約集が公開されていないので不明
217
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3-6 立命館大学の例
Top → 大学紹介 → 情報公開 →学校法人立命館情報公開ページ
→ 情報公開・個人情報保護に関する情報 →情報公開に関する規程および手続
・法人文書の情報公開について
・学校法人立命館情報公開規程
・利害関係人は、定められた情報について開示を請求ができる
→開示する情報
・過去5年間の情報で、開示請求者の区分に応じて、規程に
定める情報及び常任理事会が開示を承認した情報
→不開示情報（第11条）
・情報公開の担当部局
→学校法人立命館総務部総務課
・開示請求内容の特定
→「法人文書検索システム」がない
・文書管理
→規約集が公開されていないので不明
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3-7 早稲田大学の場合
・情報公開の制度がない
→情報公開制度の導入が必要
・社会に対する説明責任を果たすとともに、大学統治・
社会的要請への適応の視点からの検証に耐えられる
大学の意思決定・業務の執行が求められている
→国立大学水準の情報公開
・総合的文書管理のシステムがない
・文書取扱規程
・文書保存規程
・情報セキュリティ対策に関する規程
・事務系システムにおける情報資産の
管理、運用および取扱に関する要綱
情報公開を支える文書管理システム
・文書管理規程の策定
・媒体横断的ルールの構築
・発生から廃棄／永久保存までの
トータルなルールの構築
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3-7 早稲田大学の場合（つづき）
・大日方先生、大変ですよ！
→「文書管理システム」の導入
ワークフローシステム
（承認を電子的に回覧するシステム）
+
文書管理システム
（意思決定の履歴・ファイルを電子的に保管するシステム）
→ 対象文書
・稟議書・調達稟議書・規約稟議書・承認申請書・見積事前照合
・法人会議資料・押印書（予定）
→対応する文書の管理・保存に関する規程がない
・マニュアルは廃棄のみを定めている
・紙は紛失の危険 電子データは消去・削除の危険
・ソフトに依存する電子媒体の記録は、将来、読出障碍の危険
・デファクトスタンダード（Word-perfect →MS word）
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保存文書目録
情報資産管理台帳
・高リスクデータ管理台帳
・例外保管台帳
・BOX保管台帳
・情報資産持出台帳
すべての保存文書
事務系システムの電子データ
法人文書検索システム
法人文書目録
文 書 管 理 規 程
個人情報保護規程
情 報 公 開 規 程
現用文書 半現用文書 非現用文書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
電
子
媒
体
紙
媒
体
30年・10年保存文書
5年保存文書
1年保存文書
選
別
廃棄
中間管理庫
選
別
永久保存文書
廃棄
情 報 公 開 30年公開原則
経過年数制限
情報公開・文書管理
イメージ図
部 局 大学アーカイブズ
総務部
指導
起案 執行 証拠 特定歴史文書等
機密レベル
アクセス権
機密レベル
廃棄方法
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私立大学に於ける文書管理
大学が持つ法人文書（紙媒体あるいは電子媒体であるかを問わず、法的な責任
の履行、又は業務処理における、証拠、情報として、組織又は個人が作成、取得
及び維持する情報）（研究・教育上の文書を含む）を、その作成から廃棄ないし
は永久保存に至るまでのプロセスを一貫して管理し、情報公開と歴史資料公開に
資するシステムの構築が求められている。
早稲田大学が「ファースト・ペンギン」となるべき
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